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Uvod. Narodni muzej Zadar opÊi je, kompleksni muzej,
sluæbeno osnovan u prosincu 1962. godine spajanjem
samostalnih muzejsko-galerijskih institucija -
Prirodoslovnog muzeja, Etnografskog muzeja, Galerije
umjetnina, Muzeja grada Zadra i Muzeja revolucije u
osnivanju, koji su danas odjeli Muzeja. Osim svog pri-
marnog poslanja, koje se ostvaruje skupljanjem, Ëuva-
njem i istraæivanjem kulturne i prirodne baπtine Zadra i
okolne regije, Narodni je muzej veÊ u prvoj godini
osnutka zapoËeo komunikaciju s publikom putem
povremenih i stalnih izloæbi te objavljivanjem razliËitih
izdanja. Izloæbe Muzeja organiziraju se na Ëetiri lokacije
na kojima su smjeπteni odjeli te u paviljonu Gradske
loæe. Prostorni problemi glavni su razlog nepostojanja
stalnih postava pojedinih odjela. Kustosi taj nedostatak
nadoknauju organiziranjem veÊeg broja povremenih
tematskih izloæbi u godini.
Pregled izloæbene i izdavaËke djelatnosti Muzeja, s
posebnim osvrtom na 2005. godinu
Godina 2005. u Narodnome muzeju Zadar bila je
izuzetno bogata po izloæbenoj i izdavaËkoj djelatnosti.
U izloæbenim prostorima odjela organizirano je ukupno
29 izloæbi, od Ëega 10 vanjskih, πto znaËi da izloæba
nije financirana iz redovitog programa Muzeja, a kustosi
nisu sudjelovali u struËnoj koncepciji, veÊ je samo ustu-
pljen prostor za izloæbu i, eventualno, pruæena tehniËka
pomoÊ pri njezinu postavljanju.
U organizaciji i suorganizaciji odjela Muzeja prireeno je
ukupno 19 izloæbi, od Ëega je Galerija umjetnina ostva-
rila 11 izloæbi, Prirodoslovni odjel 3 izloæbe, odjel Muzej
grada Zadra 2 izloæbe, Etnoloπki odjel i
Dokumentacijska sluæba po jednu izloæbu, a jedna
izloæba odræana je u suorganizaciji Narodnog muzeja sa
Zadarskom æupanijom.
IzdavaËka djelatnost Muzeja u 2005. godini biljeæi
znaËajne projekte. Publicirano je 9 izdanja, od Ëega 5
kataloga, jedan deplijan, jedna knjiga u suizdanju, jedan
zbornik radova i jedno elektroniËko izdanje. Sva izdanja
vezana su za izloæbe (od toga se 2 izdanja odnose na
6 izloæbi u sklopu 17. Plavog salona), a jedno izdanje je
zbog tehniËkih razloga objavljeno Ëetiri godine nakon
izloæbe (knjiga Narodne noπnje sjeverne Dalmacije).
Odjel Galerija umjetnina. Odjel Galerija umjetnina
Narodnog muzeja oduvijek je imao primat u izlagaËkoj,
pa i izdavaËkoj djelatnosti, πto proizlazi iz same naravi
struke i vrste grae kojom se Odjel bavi. U prvim godi-
nama nakon Drugoga svjetskog rata, kada se Zadar
izdizao iz ruπevina, opÊinske su vlasti odluËile osnovati
prvu javnu galerijsku ustanovu u Zadru (osnovana
1948., samostalno djelovala do 1962.) koja Êe svojom
tematikom obraditi naπu bogatu likovnu baπtinu i svoje
djelovanje usmjeriti na upoznavanje πirokih narodnih
slojeva s tom umjetniËkom baπtinom.1 Nakon πto je u
poËetku svoju prezentaciju bazirala na vlastitom fun-
dusu, od 1952. pokreÊe svoju izlagaËku misiju i u
suradnji s raznim galerijskim i kulturnim institucijama u
Jugoslaviji (ULUH-om, UNESCO-om, Modernom galeri-
jom JAZU, Galerijom umjetnina u Splitu i Rijeci…) i
samostalno organizira veÊi broj izloæbi u godini. Od
1952. do 2005. evidentirano je ukupno 378 izloæbi u
organizaciji i suorganizaciji Galerije umjetnina.
Od 1958. godine Galerija preuzima organizaciju
meunarodne bijenalne izloæbe umjetniËke fotografije
»ovjek i more, a od 1960. bijenale jugoslavenskog
slikarstva Plavi salon. Danas su obje manifestacije dio
kulturne tradicije i zaπtitni znak ne samo Galerije umjet-
nina, veÊ grada u cjelini. Tradiciju je stekao i Salon
mladih, pokrenut 1977. godine u sklopu Pedagoπke
akademije likovnog smjera kao smotra kojom se pro-
moviraju mladi i neafirmirani zadarski stvaratelji u medi-
ju slikarstva, kiparstva, grafike, primijenjene umjetnosti i
fotografije. Galerija preuzima organizaciju smotre 1980.
godine, i otada izlagaËi struËnim æiriranjem dobivaju
moguÊnost samostalnog izlaganja na sljedeÊem
Salonu.
Danaπnja voditeljica Galerije umjetnina Ljubica Srhoj-
»erina nastavlja galerijsko poslanje koje izloæbenim pro-
gramom sustavno prati razvoj hrvatske i zadarske
likovne scene te godiπnje nastoji retrospektivno i
samostalno prezentirati eminentna imena hrvatske
umjetnosti kao i znaËajne zadarske likovne stvaratelje.
S tim u vezi 1997. godine ponovno je otvoren privre-
meni stalni postav pod nazivom Hrvatsko slikarstvo i
kiparstvo 19. i 20. stoljeÊa.2 Postav Ëini izbor od 97
umjetnina iz galerijskog fundusa koje kronoloπkim slije-
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dom prikazuju razvoj hrvatske umjetnosti i zadarskih
likovnih djelatnika od 19. st. do 80-ih godina 20. st. (a
stilski obuhvaÊaju akademizam zadarskog slikara
Franje Salghettija Driolija i historijsko slikarstvo s kraja
19. st., dio slikara ZagrebaËke πarene πkole, intimizam i
poetski realizam iz prve polovine 20. st, razliËite umjet-
niËke pravce iz druge polovice 20. st. (magiËni reali-
zam, informel, apstraktno slikarstvo). Postav zavrπava
hiperrealizmom, angaæiranom umjetnoπÊu grupe Biafra
iz 70-ih i postmodernim izriËajem zadarskih slikara 
80-ih godina).
U 2005. godini stalni se postav mogao razgledati od
21. travnja do 28. lipnja, kada je pohranjen u depo radi
priprema 17. triennala Plavi salon.
Pregled izloæbi i izdanja Galerije umjetnina u 2005.
Prva u nizu galerijskih izloæbi u 2005. godini bio je 11.
Salon mladih, odræan u Galeriji umjetnina i Gradskoj loæi
od 10. veljaËe do 5. oæujka. Nakon jedanaestogodiπnje
pauze Salon je obnovljen 2000. godine kao bijenalna
izloæba mladih fotografa, a od 2005. godine obuhvaÊa i
ostale likovne izriËaje, vraÊajuÊi se koncepciji
nekadaπnjih Salona. Dominacija fotografskog medija
nad ostalim likovnim stvaralaπtvom specifiËna je pojava
u Zadru. To posebno dolazi do izraæaja u ratnom i
poratnom razdoblju, kada stagnira likovna aktivnost, a
pojavljuje se veÊi broj mladih fotografa koji su “zanat
ispekli” radeÊi kao fotoreporteri u brojnim zadarskim
tiskovnim medijima. Viπegodiπnje nepostojanje likovne
scene navelo je organizatore smotre da ispitaju razinu
kvalitete cjelokupnog likovnog stvaralaπtva mladih
zadarskih autora.
Izabrana su djela 19 autora koji su se javili na pozivni
natjeËaj te su skupno izloæena u prostoru Galerije
umjetnina pod nazivom 11. Salon mladih / Zadarska
situacija. Uz veÊ poznata fotoreporterska imena,
posebnu pozornost na izloæbi privukla je skupina auto-
ra kroz Ëija djela progovaraju, kako navodi voditeljica
»erina u tekstu kataloga, individualna iskustva æivljenja i
umjetniËkih strategija, dosljedan koncept i disciplina…
Prva nagrada struËnog æirija - samostalna izloæba na
12. Salonu mladih, dodijeljena je Dubravki VidoviÊ za
dva rada kojima izraæava profinjenu proporciju prostora
i lika u njemu.3
U sklopu ovog Salona u Gradskoj se loæi samostalno
predstavio Goran MatoπeviÊ, prvonagraeni s 10.
3 Ljubica Srhoj-Čerina, 11. Salon
mladih/Zadarska situacija, 11. Salon
mladih, Zadar, 2005., str. 2.
sl.1. Instalacija Ivane Franke, Gradska
loæa, 2005.
sl.2. Svjetlosna instalacija Viktora
PopoviÊa, 17. Triennale hrvatskog slikar-
stva Plavi salon, 2005.
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Salona mladih, i to fotografskim ciklusom od 36
fotografija u boji o Susku, koje su objavljene u National
Geographicu, u sklopu reportaæe o tom otoku.
MatoπeviÊev rad pratimo od 9. i 10. Salona, kada mu
je fotografski interes bio usmjeren na modnu fotografi-
ju. Ovim je ciklusom pokazao zanimanje za svakod-
nevicu u fotoreporterskoj maniri.
Obje izloæbe Salona prati jedinstveni katalog. U prvom
dijelu kataloga je tekst autorice Ljubice Srhoj-»erina
koji prati skupnu izloæbu - Zadarska situacija i analizira
proπle smotre te propituje stanje hrvatske likovne
scene, s posebnim osvrtom na najmlai naraπtaj
zadarskih likovnih umjetnika koji upravo zavrπavaju ili su
zavrπili studij u Hrvatskoj i inozemstvu. Slijedi pet
kvalitetno reproduciranih fotografija nagraenih izlagaËa
i popis kataloπkih jedinica s kratkim biografijama. Drugi
dio kataloga sadræava tekst kustosice Karmen Travirka
MarËina uz samostalnu izloæbu Gorana MatoπeviÊa, te
dvije reproducirane fotografije. PrateÊi posljednja dva
Salona i MatoπeviÊev prijelaz iz modne u reportaænu
fotografiju, autorica je stekla dojam o profiliranju mlade
generacije zadarske fotografije koja kroz lokalne teme
progovara o univerzalnim æivotnim istinama.4 GrafiËko i
likovno oblikovanje omota i kataloga povjereno je
Viktoru PopoviÊu. Katalog je tiskan u nakladi od 400
komada, na 16 stranica 300-gramskog mat kunstdruck
papira, uvezan spiralnim uvezom.
Izloæbena ponuda 2005. godine obogaÊena je
znaËajnim, 17. po redu trijenalom hrvatskog slikarstva
Plavi salon. Ta manifestacija od 70-ih godina postaje
trijenalna, a revijalni salonski tip izlaganja slikarskih
opusa vezanih za temu mora ustupio je mjesto veÊem
broju individualnih izloæbi i tematskih cjelina unutar isto-
ga stilskog izraza. Od tada se i saËuvao osnovni cilj
Salona - da se prate stilske, tematske i problemske
mijene, nekad jugoslavenske, danas hrvatske likovne
scene. Iako tradicionalno slikarska manifestacija, od
2002. prelazi granice slikarskog medija.
17. triennale hrvatskog slikarstva Plavi salon ...ima za
cilj prepoznati fenomen prijeloma stoljeÊa, odnosno zbi-
vanja u vremenu kasne postmoderne i javljanja tzv.
neomoderne.5
Ta je manifestacija koncepcijski organizirana u dvije cje-
line. U sklopu prve cjeline s nazivom Neomoderna ili joπ
jedan prijelom stoljeÊa autora Vinka Srhoja u Galeriji
umjetnina odræana je skupna izloæba od 18. kolovoza
do 20. rujna te tri samostalne izloæbe u Gradskoj loæi.
U prvoj koncepciji Plavog salona izbornik je æelio propi-
tati status suvremenog slikarstva pa je pozvao umjet-
nike Ëija je likovna praksa iskoraËila izvan tradi-
cionalnog slikarstva i transformirala se uvodeÊi individu-
alne pristupe neomodernizmu. Predstavljene autore ne
veæe zajedniËka ideja ili kolektivni projekt. Pojavu neo-
moderne izbornik je prepoznao u artefaktima Kristijana
Koæula koji koketiraju izmeu postmodernog kiËa i
popartistiËkih kutija - zamki. MinimalistiËka svjetlosna
instalacija Viktora PopoviÊa bliska je poetici arte
povera, dok Ivan Skvrce neprivlaËan motiv πahtova u
maniri neo pop-arta pretvara u oku ugodan motiv.
Troslojne slike Danijele Pal tvore slikarsko-kompjutorski
efekt, a kromatske prostorne slike Dubravke Rakoci
imaju korijene u ranom postmodernistiËkom neo-geu.
Ciklus slika Roberta ©imraka u neo-popartistiËkoj verziji
donosi sablasne scene industrijskih postrojenja koje
sugeriraju civilizaciju u propadanju.
U Gradskoj se loæi od 18. kolovoza do 2. rujna u
sklopu prve cjeline samostalno predstavila Nina IvanËiÊ
ciklusom slika s motivom zrakoplova Ëiji dizajn neodolji-
vo podsjeÊa na pop-art.
U Gradskoj loæi od 5. do 18. rujna slijedi samostalna
izloæba mladog slikara Matka VekiÊa, Ëija je neomoder-
nost izraæena u ironiËnosti motiva (svijet spektakla,
mode i reklame).
Prva koncepcijska cjelina zavrπava samostalnom
izloæbom Duje JuriÊa u Gradskoj loæi od 20. rujna do 2.
listopada. Izloæivπi mobile i mobilne slike, izbornik je
æelio upozoriti na postmodernu potku u JuriÊevu stva-
ralaπtvu, istiËuÊi kako on geometrizmom propituje
stilske i ornamentalne moguÊnosti slike, a ne njezinu
racionalistiËku podlogu svojstvenu modernizmu.
Druga koncepcijska cjelina nazvana Modernizacija
moderne (Nova medijska praksa) autorice Ljubice
Srhoj-»erina prezentira autore Ëija se umjetniËka prak-
sa ostvaruje u oprostorenju slike, tj.u preobrazbi pros-
tora ambijentima, svjetlosnim instalacijama i videoinsta-
lacijama. U Galeriji umjetnina od 6. do 20. listopada
skupno su predstavljeni umjetnici koji svojim individual-
nim pristupima Ëine iskorak iz dvodimenzionalnog svije-
ta slike, ali se poetikama ne mogu svrstati pod zajed-
niËki nazivnik. Tako videorad Tomislava BrajnoviÊa pro-
pituje odnos duhovnoga i materijalnoga u polaganom
izgaranju drvene glave anela. Dalibor Martinis u video-
radu Prizma razrauje odnos elektroniËke slike i
fiziËkog svijeta, a interaktivnim uratkom Koma poziva
gledatelja da pritiskom gumba izazove elektroπok kojim
budi umjetnika iz dubokog sna u koji je zapao ËitajuÊi
Plinija. Goran Petercol videoradom Tanjur tematizira
svjetlo koje definira prostor i sjenu kao nusprodukt
4 Karmen Travirka Marčina,
Matoševićev foto-esej o Susku, 11.
Salon mladih, Zadar, 2005., str. 12.
5 Vinko Srhoj, Neomoderna ili još
jedan prijelom stoljeća, 17. Plavi
salon, radni materijal, Zadar 2005.,
str. 2.
sl.3. Samostalna izloæba Nine IvanËiÊ
17.P.S., Gradska loæa, 2005.
sl.4. Samostalna izloæba Duje JuriÊa,
Gradska loæa, 2005.
sl.5. 11. Salon mladih / Zadarska situacija,
Galerija umjetnina, 2005.
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svjetla, koja postaje konkretna forma. U interaktivnoj
videoinstalaciji Ksenije TurËiÊ, umjetniËin izazovni
monolog naglaπava ograniËenost medija i bezemotivnu,
sebi okrenutu komunikaciju u softverskom okruæju.
Viπekanalni videorad Sandre Sterle ironiËno komentira
naivni optimizam koji postoji u vezi europskih integraci-
ja, ostavljajuÊi kod gledatelja osjeÊaj tjeskobe. KoristeÊi
se fotografijom, ready madeom i zvukom, Mirjana
Vodopija ostvarila je ambijent kojim izraæava idealiziranu
viziju prirode i vlastite osobe, stiliziranu do simbolike.
Samostalno izlaæuÊi u Gradskoj loæi od 6. do 20.
listopada, u sklopu te cjeline, mlada umjetnica Ivana
Franke posebno je za taj prostor konstruirala transpa-
rentnu ambijentnu instalaciju Raster, kojom propituje
granice naπe vizualne percepcije i stvara subjektivan
doæivljaj prostora.
Trijenale zavrπava samostalnim konceptualnim projek-
tom mladog Zadranina Petra StanoviÊa pod nazivom
Architecton osmiπljenoga za prostor Gradske loæe od
25. listopada do 11. studenog. Instalaciju tvori kriæ od
crnoga i crvenog tepiha koji se vertikalno izdiæe i izlazi
izvan prostora Loæe aludirajuÊi na zemaljsku i nebesku
sferu. Na otvorenju je instalacija bila upotpunjena
videoprojekcijom uz zvukove hranjenja i scene iz filma
The Belly of an Architect.
U povodu 17. Plavog salona publicirana su dva izda-
nja. Katalog je zbog tehniËkih razloga otisnut uoËi dru-
gog dijela Plavog salona6, dok je otvorenje prve cjeline
popraÊeno radnim materijalom s tekstom Vinka Srhoja
kojim objaπnjava fenomene na prijelazu stoljeÊa i
pojavu neomoderne u suvremenoj umjetnosti. Radni
materijal sadræava devet crno-bijelih reprodukcija i
biografije umjetnika predstavljenih skupno i samostalno
unutar prve cjeline, te raspored izloæbi i autora obiju
cjelina. Radni materijal ima dvanaest jednostrano otis-
nutih stranica veliËine A4 u spiralnom uvezu.
Katalog izloæbe izdavaËki je projekt koji je uredila
Ljubica Srhoj-»erina. Autori i izbornici izloæbi tekstovi-
ma su iscrpno obradili obje koncepcijske cjeline, uz
osvrt na izloæena djela svakoga pojedinog autora. Tekst
Vinka Srhoja proπirena je verzija teksta iz radnog
materijala. Ljubica Srhoj-»erina analizira promjenu
prirode i egzistencije umjetniËkog predmeta pod utje-
cajem novih medija i umjetniËkih praksi, zakljuËujuÊi
kako upotrebom novih medija suvremeni umjetnik
transformira stvarnost, stvara iluziju prostora, naraciju i
metaforu. Tekstovi su prevedeni na engleski jezik i
popraÊeni manjim reprodukcijama u boji. Svaka cjelina
zavrπava serijom fotografija izloæenih radova uz koji stoji
naslov i ime autora. Autori fotografija su Zoran Alajbeg,
Boris CvjetanoviÊ, Robert Leπ, Mladen RadoloviÊ Mrlja i
Fedor VuËemiloviÊ. GrafiËko oblikovanje kataloga pot-
pisuje Viktor PopoviÊ. Katalog je tiskan na 150-gram-
skom mat kunstdruck papiru, na 92 stranice, u 600
primjeraka.
U organizaciji Galerije umjetnina u Gradskoj loæi od 19.
srpnja do 7. kolovoza ostvarena je i izloæba fotografija
Marija BeliÊa pod nazivom Plitvice - gdje voda stvara
kamen. Izloæbu prati deplijan s tekstom Antuna
Travirke, dvije fotografije te popis izloæbi i objavljenih
fotografija autora.
Prirodoslovni odjel. Prirodoslovni odjel Narodnog
muzeja sljednik je nekadaπnjeg najstarijeg
Prirodoslovnog muzeja na naπem prostoru koji je osno-
van 1905. godine. Selidbe muzeja i grae, ratne prilike
i viπegodiπnja odsutnost struËnih voditelja uzrokom su
nekontinuiranog razvoja muzejskih djelatnosti, pa tako i
izloæbene i izdavaËke. Prirodoslovni je odjel imao kon-
stantno otvorenu stalnu izloæbu od 1957. (tada joπ
samostalan muzej) do 1975. godine, koja je prikazivala
faunu Jadrana. Od povremenih izloæbi od 1957. do
kraja 2005. evidentirano je ukupno njih 28 u organizaciji
i suorganizaciji Prirodoslovnog odjela.
Od 2002. Odjel vodi dr. sc. Snjeæana VujËiÊ-Karlo koja
uz intenzivni istraæivaËki rad na terenu i u zbirkama
pokreÊe izloæbenu djelatnost. Kako Odjel zbog
skuËenog prostora nema stalni postav, voditeljica nas-
toji bijenalno organizirati veliku tematsku stalnu izloæbu
koja na neki naËin nadomjeπta tu prazninu. Cilj tih
izloæbi je da se na edukativan naËin prikaæu razliËite
ekoloπke teme, zaπtiÊena podruËja te raznolikost
staniπta biljnih i æivotinjskih vrsta s podruËja zadarske
regije. Osim toga, u suradnji s prirodoslovnim muzejima
iz drugih gradova razmjenjuju se povremene izloæbe
6 Radi autentičnosti postava poje-
dinih in situ instalacija, fotografi-
rane su u originalnom prostoru.
sl.6. Video instalacija Sandre Sterle,
Galerija umjetnina, 2005.
sl.7. Interaktivni video rad Koma, Dalibora
Martinisa, Galerija umjetnina, 2005.
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kojima se zadarska publika upoznaje s razliËitim priro-
doslovnim temama iz ostalih dijelova Hrvatske. Samo
od 2003. do kraja 2005. zabiljeæeno je 9 izloæbi u orga-
nizaciji i suorganizaciji Prirodoslovnog odjela.
Pregled izloæbi i izdanja Prirodoslovnog odjela u
2005. Kalendarska godina zakljuËena je otvorenjem
stalne izloæe Park prirode Vransko jezero, 29. prosinca
2005. u organizaciji i prostoru Prirodoslovnog odjela.
Autorstvo i koncepciju potpisuju voditeljica odjela
Snjeæana VujËiÊ-Karlo i vanjski suradnici video umjetnik
Vlado ZrniÊ, akad. kipar Igor Maπtruko i Iva BurËul, koji
su i suautori vizualnog izgleda izloæbe. Izloæba je
smjeπtena u tri prostorije, od kojih su dvije pretvorene u
diorame. U prvoj, ulaznoj prostoriji doËarana je dnevna
atmosfera jezera putem uveÊanih fotografija postavlje-
nih poput traka od poda do stropa. Tu je smjeπten
informatiËki punkt na kojemu se moæe razgledati inter-
aktivni CD-ROM kataloga izloæbe. Postav je podijeljen
tako da prva diorama prikazuje kopnena staniπta, a u
drugoj su predstavljena staniπta uz vodu i oko nje te
krπki oblici koji se pojavljuju na rubovima moËvara.
Kopneni kraljeænjaci predstavljeni su dermoplastiËnim
preparatima vodozemaca, gmazova, ptica i sisavaca,
dok su beskraljeænjaci predstavljeni s 50 razliËitih suhih
preparata kukaca. Faunu sisavaca na izloæbi predstav-
ljaju tipiËni primjerci za Dalmaciju (Ëagalj, vidra, lasica,
jazavac, jeæ, tvor, lisica i dr. ). Faunu vodozemaca
Vranskog jezera takoer predstavljaju karakteristiËni
primjerci tipiËni za priobalje Jadrana (zelena krastaËa i
zelena æaba). Bogata ornitofauna doËarana je sa 60
preparata ptica (zviædara, mlakuπa, siva i bijela Ëaplja,
pozviædaË, glavata patka, Êubasti gnjurac, blistavi ibis,
æutokljuni labud i druge vrste). Svi su preparati iz fun-
dusa Prirodoslovnog odjela.
Atraktivnosti izloæbe pridonosi zamraËena atmosfera
koja uvodi posjetitelja u prvu dioramu kroz crni
natkriveni hodnik diskretno osvijetljen s pet city light
fotografija tipiËnih biljnih i æivotinjskih vrsta iz jezera.
Daljnje kretanje posjetitelja po diorami teËe vijugavom
stazom naizmjeniËno uokvirenom snopovima visokih
trski koje zaklanjaju pogled i svjetlo, te niskih trski koje
otvaraju pogled prema postavljenim preparatima.
Umjesto difuzne stropne rasvjete, nisko su postavljeni
reflektori koji naglaπavaju pojedine skupine preparata,
Ëime je stvoren dramatiËan izgled Vranskog jezera
noÊu. Vijugava staza nastavlja se do polovice druge
diorame, odakle posjetitelj ima pogled na simulirano
jezero u kojemu voda leluja gibanjem skrivenih prope-
lera. Jezero okruæuje pjeπËana obala sa sitovima,
trskom i umjetnom stijenom po kojima su rasporeeni
preparati mnogih vrsta ptica, sisavaca, gmazova i
vodozemaca. Æivost statiËnim preparatima daje osvijet-
ljeni akvarij s ribama iz jezera, a tiπina je razbijena
zvuËnom videoprojekcijom koja reproducira snimljene
glasove ptica, dok slide show na zidu prikazuje scene s
Vranskog jezera. Posjetitelj se moæe koristiti albumom
sa slikovnim legendama izloæenih preparata, uz koje je
sl.8. Iz postava stalne izloæbe Park prirode
Vransko jezero
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naziv na hrvatskome i latinskom jeziku, a za detaljno
upoznavanje hidrografskih, geomorfoloπkih i ekoloπkih
obiljeæja toga parka prirode na raspolaganju je raËunalo
za pregled CD-ROM-a kataloga izloæbe. Sadræaj i opis
digitalnog kataloga CD-ROM-a objavljen je u
Prinovama knjiænice MDC-a, 12(2)2005., str. 26.
U gotovo scenskom ambijentu, uporabom multimedije
ostvarena je vrlo atraktivna izloæba πto doËarava to
jedinstveno moËvarno podruËje koje je staniπte brojnih
æivotinjskih i biljnih vrsta te zbog toga vaæno za oËuva-
nje bioloπke raznolikosti. Izloæba je namijenjena svim
dobnim skupinama, ali je posebno edukativno usmjere-
na prema djeci kojoj je to moæda prvi kontakt s
mnogim æivotinjskim vrstama iz svijeta moËvare.
U organizaciji Prirodoslovnog odjela od 6. travnja do 
1. svibnja realizirana je izloæba u splitskom
Prirodoslovnom muzeju i Zoo vrtu pod nazivom
ZaπtiÊena podruËja Zadarske æupanije - Paklenica i
TelaπÊica, πto je kompilacija dviju izloæbi predstavljenih
u Zadru i Paklenici, a izloæba Svijet minerala ostvarena
je suorganizacijom udruge Nova Akropola,
Prirodoslovnog muzeja i Zoo vrta Split i postavljena u
Gradskoj loæi od 20. lipnja do 16. srpnja.
Etnoloπki odjel. Etnografski je odjel7 osnovan 1945.
godine, a za javnost je otvoren 1950. godine u
Gradskoj straæi i otada ima stalni postav koji se uz 
izmjene odræao sve do ratne 1991. godine. Prva
voditeljica odjela Olga OπtriÊ postav je bazirala na
prezentaciji vrijednih originalnih artefakata dinarskoga i
mediteranskog kulturnog kruga, skupljenih na terenu,
darovanih ili otkupljenih od pojedinaca. Kako su se
intenzivnim terenskim prikupljanjem zbirke popunjavale,
tako je i prikaz pojedinih tema u postavu postajao
cjelovitiji. Danaπnja voditeljica odjela Jasenka LuliÊ
©toriÊ 80-ih je godina izmijenila postav kako bi detaljni-
je prezentirala pojedine teme unutar etnologije tog
podruËja, pri Ëemu su nastale tematske cjeline u
postavu - svadbeni obiËaji, nakit i ukraπavanje. Od
2004. Odjel ponovno otvara vrata javnosti stalnom
izloæbom Etnoloπke osobitosti sjeverne Dalmacije, koja
prezentacijom pojedinih ambijenata doËarava neke
aspekte seoskog æivota jadranskoga i dinarskog
podruËja (kuæina, konoba, kamara).
U bazi za evidenciju izloæbi poËevπi od 1962. do kraja
2005. zabiljeæene su ukupno 33 izloæbe
Etnografskog/Etnoloπkog odjela ostvarene samostalno
ili suorganizacijom. Povremenim izloæbama prezentirane
su najznaËajnije zbirke Odjela i problemski razraene
specifiËne etnoloπke teme tog kraja, a suradnjom sa
struËnjacima izvan Zadra javnosti se prezentiraju i etno-
loπka obiljeæja kultura ostalih dijelova Hrvatske.
Pregled izloæbi i izdanja Etnoloπkog odjela u 2005.
Od 15. studenog 2005. do 31. sijeËnja 2006. voditelji-
ca Odjela Jasenka LuliÊ ©toriÊ u prizemlju Gradske
straæe priredila je izloæbu Olga OπtriÊ - prva etnologinja
u sjevernoj Dalmaciji. Izloæba je svojevrsna posveta
osobi koja je prva zapoËela struËnu i znanstvenu
obradu, organizirano prikupljanje i izlaganje predmeta
tradicijske baπtine u tom dijelu Hrvatske. Izloæba putem
uveÊanih fotografija iz fototeke Odjela i iz privatne
arhive na dokumentaran i kronoloπki naËin donosi
dogaaje iz radnog vijeka prve etnologinje sjeverne
Dalmacije. Poseban je naglasak na terenskome istraæi-
vaËkom radu i na dokumentaciji koju je gospoa OπtriÊ
7 Godine 1992. Statutom se mijen-
ja naziv odjela Etnografski u
Etnološki.
sl.9. Dio postava izloæbe Olga OπtriÊ - prva
etnologinja u sjevernoj Dalmaciji, prizemlje
Gradske straæe, 2005./2006.
sl.10. Etnologinja Olga OπtriÊ
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izuzetno detaljno vodila. Osim toga, izloæen je i dio
dokumentacijskog materijala, izdanja Odjela, popis
etnoloπkih filmova, maketa i projekt zgrade Stare bol-
nice koja je bila planirana, ali to nikad nije ostvareno, za
smjeπtaj Odjela te pojedini predmeti iz fundusa.
Izloæbom koja daje biografski presjek kroz 40-godiπnji
rad viπe kustosice Olge OπtriÊ raspoznaje se vrstan
muzealac, osoba koja je svoje profesionalne i osobne
interese nesebiËno stavila u sluæbu razvoja etnologije
sjeverne Dalmacije. Na samom otvorenju izloæbe orga-
nizirana je DVD projekcija s fotografijama iz radnog
okruæja gospoe OπtriÊ, koja ih je osobno popratila
svojim komentarima.
Kruna izloæbe je izdanje Zbornik radova Olge OπtriÊ.
RijeË je o autorskom projektu mr. sc. Jasenke LuliÊ
©toriÊ koja sumira muzejsku i istraæivaËko-terensku dje-
latnost pionirke etnologije sjeverne Dalmacije. Zbornik
objedinjuje sve objavljene i neobjavljene struËne tek-
stove Olge OπtriÊ nastale tijekom bavljenja pojedinim
etnoloπkim temama, a uz to su opisani svi etnoloπki 
filmovi snimljeni pod njezinim struËnim vodstvom, a
priloæene su i fotografije iz pojedinih faza njezina
struËnog rada. Zbornik donosi dva autorska teksta i
jedan razgovor s Olgom OπtriÊ. Uvodni tekst Jasenke
LuliÊ ©toriÊ esejistiËki je prikaz æivotnog puta i struËnog
interesa i djelovanja gospoe OπtriÊ u specifiËnom
poslijeratnom vremenu sustavnih promjena tradicijske
kulture zadarskog zalea i otoka. Tekst prati kataloπki
popis izloæenih fotografija.
Tekst ©ime BatoviÊa prenesen je iz Vijesti muzealaca i
konzervatora Hrvatske br. 1/2 , Zagreb 1988., str. 31-
33. a objavljen je uz 65. obljetnicu æivota i 40. obljet-
nicu struËnog rada Olge OπtriÊ. Uz biografiju je dan
detaljan presjek njezina struËnog djelovanja od
pripravniπtva u zagrebaËkome Etnografskom muzeju
do umirovljenja u svojstvu viπe kustosice voditeljice
Etnografskog odjela Narodnog muzeja Zadar. Naveden
je popis objavljenih radova i broj predmeta po zbirkama
u trenutku njezina umirovljenja.
Razgovor Sanje Potkonjak s Olgom OπtriÊ donosi nam
dojmove “iz prve ruke” o njezinim profesionalnim
iskustvima. Voen 2005. u neformalnom ozraËju, raz-
govor daje naslutiti da je rijeË o vrlo otvorenoj i pristu-
paËnoj osobi, a nadasve o osobi koja je utkala svoj
æivot u razvoj etnologije toga kraja. Zbornik je uredio i
likovno opremio Antun Travirka. Pojedini su tekstovi
prevedeni na engleski i francuski jezik. Zbornik je otis-
nut na 276 stranica u nakladi od 500 komada, a
uvezan je u tvrde korice.
Etnoloπki je odjel u 2005. godini u suizdanju s Maticom
hrvatske objavio i knjigu Narodne noπnje sjeverne
Dalmacije, Ëiji je sadræaj opisan u publikaciji Prinove
knjiænice MDC-a, 12(2)2005., str. 31.
Odjel Muzej grada Zadra. To je formalno najmlai odjel
Narodnog muzeja koji svoje zaËetke ima u samostal-
nome Muzeju grada Zadra, osnovanome 1960. godine
imenovanjem kustosice Sofije Petricioli, ali bez prostora
za rad. Integracijom iz 1962. taj muzej mijenja naziv u
Kulturno-historijski odjel i sve do 1992. godine djeluje u
istim prostorima s Odjelom revolucije, a onda se oba
stapaju u odjel Muzej grada Zadra.
Zbog prostornih problema Kulturno-historijski odjel nije
imao stalni postav, πto je voditeljica Petricioli
nadomjeπtala organiziranjem povremenih izloæbi u
prizemlju upravne zgrade u kojoj je odjel smjeπten.
Tada su javnosti prezentirane sve vrijedne zbirke
Odjela, kao i razne urbanistiËko-arhitektonske i kul-
turno-povijesne teme vezane za Zadar.
Odjel revolucije imao je postav od 1968. godine i on se
prostirao na dva preostala kata zgrade, a bazirao se na
prikazu Zadra i regije od narodnog preporoda do 
NOB-a.
Danaπnji odjel Muzej grada Zadra od 1998. godine ima
stalnu izloæbu Uspomene iz jednog Zadra autorâ Sofije
Petricioli i Hrvoja Perice, koja je ambijentalno koncipi-
rana uporabom stilskog namjeπtaja, slika, skulptura,
inventara i dekora kojima se doËaravaju interijeri
zadarskih kuÊa od renesanse do neostilova.
Prostorni i organizacijski problemi trebali bi se rijeπiti u
skorijoj buduÊnosti adaptacijom kompleksa Kneæeve i
Providurove palaËe za potrebe Narodnog muzeja, Ëime
bi se Odjelu konaËno dao primjeren prostor za stalni
postav i povremeno izlaganje, a povezanoπÊu s ostalim
odjelima Muzej bi zaæivio kao jedinstveni organizam. S
tim ciljem pokrenut je i ambiciozni projekt koji vodi dr.
sl.11. Dio galerijskog stalnog postava,
slikarstvo 19. stoljeÊa
sl.12. Dio postava stalne izloæbe Muzeja
grada Zadra Uspomene iz jednog Zadra
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muzeja kao srediπta komunikacije identiteta toga kraja.
U bazi za evidenciju izloæbi od 1965. do kraja 2005.
godine. zabiljeæeno je ukupno 78 izloæbi u organizaciji i
suorganizaciji nekadaπnjeg Kulturno-historijskog odjela,
Odjela revolucije i odjela Muzej grada Zadra.
Pregled izloæbi odjela Muzej grada Zadra u 2005. Od
1. do 15. srpnja voditelj odjela Muzej grada Zadra
Vladimir Alavanja organizirao je u prostoru mlina u
Malom Iæu izloæbu Maslinarstvo otoka Iæa, na kojoj je
posjetitelj mogao pratiti tehnologiju prerade maslina, a
usput doznati neπto viπe o maslini kao biljci i masli-
narstvu naπeg kraja.
Suradnjom Odjela s FilatelistiËkim druπtvom u Gradskoj
loæi je od 21. do 27. studenog ostvarena izloæba Marke
republike Hrvatske kojom su predstavljene hrvatske
poπtanske marke od 1991. do 2005. Izloæba je bila dio
obiljeæavanja 60. obljetnice Hrvatskoga filatelistiËkog
druπtva i proslave Dana grada Zadra.
Evidencija izloæbi i izdavaπtva u Dokumentacijskoj
sluæbi Muzeja. Dokumentacijska sluæba Narodnog
muzeja Zadar osnovana je 2000. godine s ciljem orga-
niziranja i planiranja dokumentacijskih poslova za sve
odjele Muzeja, πto obuhvaÊa voenje glavnog popisa
muzejskih predmeta, knjige ulaska i izlaska predmeta
voenjem i obradom svih fondova sekundarne doku-
mentacije. Od samog poËetka sluæbe, kojoj sam
voditelj, cilj mi je bio osnovati one fondove kojih u
Muzeju do tada nije bilo, a bitni su za informacije o
struËnom djelovanju Muzeja. Tako sam zapoËela sus-
tavno praÊenje i dokumentiranje izloæbene i izdavaËke
djelatnosti svih odjela Muzeja, vanjskih organizatora,
suorganizatora i suizdavaËa.
Kada je 2002. godine donesen Pravilnik o sadræaju i
naËinu voenja muzejske dokumentacije o muzejskoj
grai (NN , 108/2002.) postao mi je osnova u katego-
rizaciji podataka za dokumentiranje izloæbene i izda-
vaËke djelatnosti. SljedeÊi korak bilo je kreiranje baze
za evidenciju tih djelatnosti u Microsoftovoj aplikaciji
Access koja nudi relacijske moguÊnosti i prebacivanje
podataka iz baze u neke druge aplikacije, ako bude
potrebno. Baze su raene bez pomoÊi struËnjaka infor-
matiËara i zato su vrlo jednostavno strukturirane. Ipak,
one za sada zadovoljavaju potrebe sluæbe, olakπavaju
unos, pregled i ispis podataka prema æeljenim kategori-
jama.
Organiziranog evidentiranja te djelatnosti u Muzeju do
sada nije bilo veÊ su voditelji odjela interno vodili evi-
dencije o izloæbama, πto bi se na kraju godine u
osnovnim crtama navelo u konaËnom izvjeπÊu o radu
Muzeja putem podataka kao πto su naziv, mjesto i vri-
jeme odræavanja izloæbe i, eventualno vrsta i broj izloæa-
ka te broj posjetitelja.
IzdavaËka se djelatnost do 2000. godine na isti naËin
sumirala u konaËnom godiπnjem izvjeπÊu o radu
Muzeja, uz navoenje podataka o naslovu izdanja i
odjelu koji ga je uredio.
Radi prikupljanja πto toËnijih informacija, zapoËeto je
kvantitativno skupljanje kataloga, deplijana, knjiga,
monografija, plakata, pozivnica i dokumentacijskog
materijala o izloæbama i izdavaπtvu koji je bio razasut
na Ëetiri lokacije na kojima su smjeπteni muzejski odjeli
i uprava. Pretraæena je i arhiva muzejskih odjela, s
posebnim osvrtom na godiπnja izvjeπÊa o radu i kore-
spondenciju, πto je, uz kataloge, bio najtoËniji izvor
podataka. U Znanstvenoj knjiænici Zadar pregledana je
lokalna periodika (Narodni list i Zadarski list), iz koje su
skenirani novinski Ëlanci koji se odnose na navedene
djelatnosti. »lanci su naknadno obraeni i uvrπteni u
fond hemeroteke.
Time je stvoren korpus dokumentacijskog materijala i
pridruæenih informacija koje su bile dovoljne da se kvali-
tativno obrade i usustave u bazi podataka, πto je s vre-
menom rezultiralo idejom o organiziranju retrospektivne
izloæbe izdavaËke i izloæbene djelatnosti Muzeja od
1983. do 2004. godine.
Popis izloæbi i izdanja od 1953.8 do 1983. godine,
kako bivπih samostalnih muzeja, tako i integriranoga
Narodnog muzeja, objavio je nekadaπnji voditelj Galerije
umjetnina Antun Travirka u katalogu izloæbe prigodom
obiljeæavanja 150 godina organiziranog djelovanja
zadarskih muzeja.9
U bazu za evidenciju izloæbi najprije sam unijela podatke
od 1983. do kraja 2004., za koje je razdoblje evidenti-
rano ukupno 325 izloæbi, od Ëega 211 u organizaciji
odjela Muzeja, 70 izloæbi u suorganizaciji muzeja s dru-
gim organizatorima i 44 izloæbe vanjskih organizatora.
Podaci s popisa prof. dr. Travirke za izloæbe od 1953.
do 1983. unose se u bazu postupno jer popis za to
30-godiπnje razdoblje sadræava samo naslov ili autora
izloæbe, pa je potrebno detaljno istraæiti arhivu i peri-
odiku, te pronaÊi kataloge kako bi se upotpunili podaci
i dao konaËan broj izloæbi. Taj popis ima ukupno 219
izloæbi, ali pretraæujuÊi dostupnu dokumentaciju,
uoËeno je da ih je bilo i viπe.
PraÊenje izdavaËke djelatnosti Muzeja, kako je veÊ
8 Prof. Travirka započinje popis
izložbi s 1953. godinom, kada je
zabilježeno organiziranje jedne
izložbe tada samostalne institucije
Galerije umjetnina.
9 Katalog izložbe Narodni muzej u
Zadru 1832. - 1982., 1982.
sl.13 Dio postava retrospektivne izloæbe
Izloæbe i izdavaπtvo 1983. - 2004., Gradska
loæa, 2005.
98 navedeno, do 2000. nije se sustavno vodilo. Jedan od
razloga je i nepostojanje srediπnje muzejske knjiænice i
bibliotekara koji bi izdanja obraivao prema
biblioteËnim standardima. Danas je praÊenje izdavaπtva
Muzeja povjereno dokumentacijskoj sluæbi.
U bazi za dokumentiranje izdavaπtva od 1954.10 do
kraja 2004. godine evidentirano je ukupno 271 izdanje,
πto ukljuËuje i suizdanja.
Kao πto je u muzejskoj praksi i najËeπÊi sluËaj, najveÊi
dio tih izdanja odnosi se na kataloge i deplijane koji
prate izloæbe. Postoje izdanja nevezana za izloæbe,
uglavnom knjige, monografije i zbornici u kojima autori
na struËno-popularan ili znanstven naËin cjelovito
obrauju pojedine teme s podruËja likovnosti, arhitek-
ture i urbanizma, kulturne povijesti, prirodoslovlja i
etnologije Zadra i okolne regije.
Izloæba i izdanje Dokumentacijske sluæbe u 2005.
Iako rad te sluæbe najËeπÊe nije eksponiran prema van
kao rad odjela Muzeja, to ne iskljuËuje moguÊnost
prezentiranja rezultata rada putem izloæbi. Izloæba naz-
vana Izloæbe i izdavaπtvo 1983. - 2004. nastala je kao
rezultat istraæivanja izlagaËke i izdavaËke aktivnosti
Muzeja. Retrospektivom otvorenom u Gradskoj loæi od
24. oæujka do 8. travnja dan je kronoloπki presjek
izloæbene i izdavaËke djelatnosti Muzeja u razdoblju od
1983. do 2004. prezentacijom svih izdanja Muzeja u
tom razdoblju, plakatima koji se izdvajaju dizajnom te
kaπiranim posterima koji po godinama donose popis
navedene djelatnosti, uz fotografije izloæbi i uveÊane
novinske Ëlanke.
Izloæbu prati istoimeni katalog s tekstom, kronoloπkim
popisom izloæbi i izdanja Ëija sam autorica. Katalog je
opremljen s 27 fotografija, tiskan na 32 stranice u
nakladi od 250 komada.
Osnovna uloga dokumentacijske sluæbe jest prikuplja-
nje, obrada i voenje informacijsko-dokumentacijskih
procesa svih struËnih djelatnosti Muzeja. Time
Dokumentacijska sluæba postaje poveznica primarnih
struËno-znanstvenih informacija o muzejskim zbirkama
s ostatkom muzejskih djelatnosti. Cilj stvaranja digital-
nih baza za evidenciju izloæbi i izdavaπtva jest olakπati i
automatizirati obrade tih fondova sekundarne doku-
mentacije upotrebom informatiËke tehnologije, a u
konaËnici stvaranje strukturiranih izvora podataka i
informacija koji svjedoËe o komunikacijskome i
edukacijskom poslanju proiziπlom iz te muzejske djelat-
nosti.
Primljeno: 11. srpnja 2006.
THE NATIONAL MUSEUM IN ZADAR - EXHIBITION AND PUBLISHING
ACTIVITIES IN 2005
The National Museum in Zadar is a general and rather complex
museum that was officially opened in 1962 with the fusion of
several museum and gallery institutions - the natural history
museum, the ethnography museum, the gallery of artworks,
the museum of the city of Zadar and the museum of the revo-
lution, all of which are today departments of the museum.
As well as the primary mission, which is realised by the collec-
tion, keeping and investigation of the cultural and natural her-
itage of Zadar and surrounds, in the first year of its existence
the National Museum started communications with the public
via occasional and permanent exhibitions and the publication
of various editions.
The exhibitions are organised at the four locations where the
departments are quartered as well as in the pavilion of the city
loggia. Reasons of space are the main cause of the absence of
permanent displays of the separate departments. Curators
endeavour to make good this drawback by organising a large
number of occasional thematic exhibitions a year. This article
by Natali KonatiÊ »op contains a review of all exhibition and
publication activities of the National Museum in Zadar with a
special reference to 2005.
10 Popis izdavaštva započinje s
1954. godinom, kada je tiskano
prvo izdanje koje je pratilo
izložbu, tada samostalne institucije
Galerije umjetnina.
